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í Nagy tündérjáték daüok és tánczokkal 3 felvonásban. — Irta Told, zenéjét Titl Emil, fordította Szerdahelyi József.
A z  l l |  k r i s t á l y  v í z  a l a t t i  t ü n d é i *  t e r e m  Mühidorfer Vilmos nrüheíyében íesleile Lülkermeyer Frigyes a kóburgi színház festő, a gépeidet
készité Thóraási Bálint.
I? (Rendező: Szabó )
Astrea, tündér királynő — SzőHÖst H. Cziprián, pásztor — — Horváth. Csontházi), . — 
Mocskos! y esényei
*  »
Czellía, a táj nymphaja Balázs Ilka. Schrott Cyrill, kasznár Hegedűs F. *  # «■
Adiea, tündóraŐ — — Fik kér Emma. 1 üthend Osvald, írnok — Boránd. Mari, rózsa leány - Borand H<
llösch ur, gazdag földes ur — Foltényí. Malomházi \ ~~ —  Hegedűs L. Sandler, biztos — - Mustó.
Mibiljr gazdaszonya — Zőldyné. Tölgyhegyi i — Nagy. Szatócs — Marosi.
Scbníélí K od  rád számtartó — M usló. Virágvölgyi |í festők —  Vidor. Hirdető —  —  • Boránd.
Albert, tájfestő —  — Mándoky. Hegyfalvai I —  ílován. Egy a népből —  — Sándori.
Muff Ádám, festéktörő — Szabó. Végközi I — • Marosi. 1-ső — Ilorválh A.
Margit, fiatal Özv. haszonbérlő Yizvóriné. Továki ]1 — —  Kovács. 2-dik rózsa leányok1 Perreiné.
Jánés,pinczér — — Pöspöky. Fülöp, házi szolga — Horváth. 3~dik — Nidos Fáni.
Áron,izsidó —. — Vízvári, Száíkafi, zsebelő feje Dózsa, Tündérek, paraszt nép, Őrök, zenészek.
1-8 ö felvonásban: 7 T Í M n t i é t * " t á t t C Z  C80portízaOelőadva a női táncz személyzet által.
2-dik felvonásban: R Ő Z & a - t ’áncx9 betanitá Perrei, tánczofják Perreiné, Horváth Adrién. Nidos Fáni, Jánosi Vilma, 
Vári Emma, Völgyi Berta, Magginé, Senk Paulina, Fésös Júlia, Kovács Karolina, Nyeste Irma, Kovács Júlia, Boda Mari, 
k v i Békési Róza, Gönczi Terézia, Tóth Eszter, Nagy Erzsi, Broon Beli, Pábry Emma. ,
Nagyszerű keleti tájképek.
g ! Festette Lütkermeyer Frigyes.
Éí Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
f t t n e n t i  d i ja k :  Alsó és közép páholy 3  Irt, 5 0  kr. Családi páholy 5  Irt. Másod emeleti páholy 2  Irt. 5 0  kr.Támlásszek Í O  kr. Földszinti zártszék 
%?> 5 0  kr EmeleM zártszék 4 - 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. Oázison őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10 után.
itíjgr'Holnap a színház marad,____
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